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Annotation. The article presents a description of the participation of citizens 
of the Republic of Kazakhstan in the Great Patriotic War, the activities of the 
rear to supply the front with everything necessary, the heroic deeds of the Kazakh 
people.
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Великая Отечественная война стала общим испытани-ем для всех народов СССР. На территории Казахста-
на не происходило боевых действий, но народ страны активно 
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участвовал и в войне, и в обеспечении Советской Армии всем 
необходимым для разгрома врага. За годы Великой Отечествен-
ной войны на фронт ушло более миллиона казахстанцев, при 
населении республики в 6,5 миллионов человек, это 20 % на-
селения. Причем многие казахстанцы попадали в самое пек-
ло войны: в битву под Москвой, под Сталинград и на Курскую 
дугу. Многие наши земляки участвовали в освобождении Евро-
пы и взятии Берлина. Вернулось — меньше половины.
С началом войны сотни тысяч казахстанцев изъявили же-
лание добровольно отправиться на фронт. Среди особо отли-
чившихся на фронте были 8-я, 20-я, 73-я гвардейские и 387-я 
стрелковая дивизии. Воины-казахстанцы храбро сражались 
на всех фронтах. В битве за Москву отличилась легендарная 
8-я Гвардейская Панфиловская дивизия, сформированная в Ал-
ма-Ате [1].
Всем нам известен подвиг 28 героев-панфиловцев, когда со-
ветские воины смогли уничтожить 18 немецких танков и другую 
военную технику противника. В неравном бою почти все пан-
филовцы погибли, проявив невероятную храбрость [2].
В обороне и прорыве блокады Ленинграда активно участво-
вали две дивизии из Казахстана, а всего под Ленинградом вое-
вала треть казахстанских формирований. В боях за Сталинград 
участвовали дивизии и батальоны, сформированные в Казах-
стане. Солдаты из Казахстана освобождали республики При-
балтики, Украину, Польшу, Белоруссию. Кроме того, казах-
станцы участвовали в партизанском движении на территории 
СССР и в движении сопротивления, в европейских странах.
Родина высоко оценила боевые заслуги казахстанцев. По по-
следним данным, 528 наших земляков были удостоены звания 
Героя Советского Союза, 110 тысяч награждены орденами Сла-
вы. Четверо казахстанцев стали дважды Героями Советского 
Союза — Сергей Луганский, Талгат Бегельдинов, Леонид Беда, 
Иван Павлов [1].
Казахстанские солдаты проявили свое мужество уже в пер-
вые часы войны — в обороне Брестской крепости участвова-
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ли тысячи наших земляков. Семенченко К., ставший первым 
казахстанцем — Героем Советского Союза, Султан Биржано-
вич Баймагамбетов, который воевал под Ленинградом, знаме-
нит тем, что подполз к огневой точке и забросал ее гранатами. 
Но пулемет не умолк. Тогда он закрыл амбразуру грудью. Жу-
матов Габбас Жуматович — один из участников обороны Брест-
ской крепости в годы Великой Отечественной войны. Габбас 
Жуматович был последним защитником Брестской крепости 
из проживавших в Казахстане.
На фронтах Великой Отечественной войны находилось око-
ло 330 тысяч женщин, среди которых были и наши землячки. 
Многие из них были награждены боевыми наградами, а снай-
пер Алия Молдагулова, которая уничтожила 78 солдат и офи-
церов противника, и пулеметчица Маншук Маметова, которая, 
оставшись одна из пулеметного расчета, будучи тяжело ране-
на осколком в голову, уничтожила 70 солдат противника, ста-
ли Героями Советского Союза.
За годы войны в республике были сформированы: 12 стрел-
ковых и 4 кавалерийских дивизии, 7 бригад, 50 отдельных 
полков. Сельское хозяйство Казахстана дало стране про-
дукции больше, чем за последние пять довоенных лет: хле-
ба — на 5 829 тыс. тонн, мяса — на 734 тыс. тонн, шерсти — 
на 17,6 тыс. центнеров, на 3194 тыс. центнеров молока 
и много других продуктов питания и сырья для промышлен-
ности. В военные годы Казахстан стал основной животновод-
ческой базой на востоке страны [1].
Неоценимый вклад в победу внесли и труженики тыла ре-
спублики. Казахстан стал прочным арсеналом фронта. С ев-
ропейской части страны в край было перебазировано около 
220 оборонных предприятий, размещенных в городах Чимкен-
те, Алма-Ате, Петропавловске, Караганде, Актюбинске, Се-
мипалатинске, Акмолинске, Кокшетау. В течение короткого 
времени, благодаря самоотверженному труду рабочих, трудив-
шихся по 12–14 часов в день, эти предприятия начали давать 
продукцию. В годы войны было построено еще около 460 пред-
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приятий, ставших важной кузницей победы. Казахстан стал 
давать 85 % всего произведенного в стране свинца, 35 % меди, 
60 % молибдена. Мобилизация на фронт коснулась почти всего 
взрослого мужского населения, поэтому почти 80 % всех рабо-
тающих на предприятиях были женщины и дети. На их плечи 
легли все тяготы военных лет, ответственность за обеспечение 
фронта всем необходимым.
Обороноспособность страны определялась и снабжением ар-
мии продовольствием и обмундированием. На военные нужды 
были переориентированы предприятия пищевой и легкой про-
мышленности. В легкой промышленности особенно ускоренно 
развивались швейная, текстильная, обувная отрасли.
Война, к сожалению, затронула каждую семью СССР. 
В моей семье по линии отца практически все были офице-
рами. Мой прадед, Сметановский Валентин Александрович, 
ушел на фронт, когда ему было около 21 года, служил он в 9-й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии, погиб при осво-
бождении города Белгорода на Курской дуге. Эту небольшую 
информацию мы собирали несколько лет, нашли братскую мо-
гилу, в которой он захоронен, лишь в 2015 году. Жикеев Мен-
дыгара Касенович — мой дедушка, младший механик, пуле-
метчик, воевал в составе 18 гвардейского танкового полка, 
дошел до Берлина, воевал в Чехословакии, вернулся домой 
в 1947 г. с ранениями, был контужен. Моя бабушка — Сме-
тановская Лидия Михайловна (26.06.1934–01.05.2020) встре-
тила войну в 6-летнем возрасте, была ветераном тыла, лови-
ла рыбу для солдат. Это очень страшно, когда ты ребенком 
наблюдаешь разруху, боль и голод. Я с большим интересом 
слушала рассказы бабушки о том, как они с подругой ловили 
рыбу для солдат, с большой гордостью читаю рассказы о под-
вигах других ветеранов.
Поколение наших дедов и прадедов спасло мир от страшной 
участи быть порабощенными, освободило народы от угрозы ис-
требления и сегодняшнему поколению очень важно помнить 
о подвигах ветеранов, о том, что такое храбрость, самоотвер-
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женность и любовь к Родине. Наше поколение должно разви-
вать духовную солидарность, которая является неотъемлемой 
составляющей общечеловеческих ценностей [3, с. 136], про-
являть социальную активность, развивая субъектные качества 
в аспекте «реализации общественно-значимых потребностей, 
интересов и целей» [4, с. 186]. Только проявление социальной 
активности при наличии осмысления великого прошлого сво-
их предков будет способствовать субъективному благополу-
чию современной молодежи [5, с. 67], воспитанию духовности 
и нравственности [6, c. 170], устойчивому будущему общества 
и профилактике экстремизма в разных странах [7, с. 622–624].
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